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He t steeds toenemend aanta l grondmonsters waarbij met behulp van de 
pipetmethode de fractie kleiner dan 0,016 m m moet worden onderverdeeld, 
deed de behoefte gevoelen een apparaat samen te stellen waarmede gemakkelijk 
en toch betrouwbaar de bepaling kan worden uitgevoerd. 
Daartoe werd door ons een pipeteerapparaat voor massabepalingen ont-
worpen,' waarvan wij hier een korte beschrijving laten volgen. 
Reeds in 1922 op de Derde (buitengewone) Internationale Bodemkundige 
Bijeenkomst te Praag deed G. KRATJSS een voorloopige mededeeling over 
een apparaat voor seriebepalingen, gevolgd door een nadere beschrijving in het 
jaar 1923 *). Hoewel er ongeveer in denzelfden tijd ook van andere zijde over pi-
peteerapparaten gepubliceerd werd 2), waren deze toch minder geperfectioneerd 
en minder geschikt voor massabedrijf dan de apparatuur van K R A U S S . 
Ofschoon het apparaat in den loop der jaren verschillende wijzigingen 
heeft ondergaan, waardoor het in bruikbaarheid is gestegen, hebben wij 
gemeend da t het toch nog niet voldoende geschikt was voor massawerk. 
Doordat het grootendeels van hout was vervaardigd was het weinig stabiel, 
terwijl de voor seriewerk gewenschte snelheid niet bereikt werd doordat voor 
elke bepaling het apparaat in zijn geheel naar de volgende cylinder met 
grondsuspensie verplaatst moest worden. Wij hebben ons daarom to t taak 
gesteld een apparaat te vervaardigen da t robuust en zeer stabiel en toch 
uiterst gemakkelijk te bedienen zou zijn en waarbij de verplaatsing en het 
afpipeteeren gemakkelijk en nauwkeurig plaats zou kunnen hebben. Het 
bewegingsapparaat met statief is daarom uitsluitend van metaal vervaardigd. 
Zooals men op de foto's 1 en 2 kan zien is het bewegingsmechaniek 
opgehangen aan een metalen rail waarlangs het door middel van wieltjes 
gemakkelijk verplaatsbaar is. Onder het apparaat bevindt zich een thermostaat 
gevuld met water, waarin de verschillende cylinders met grondsuspensie in een 
rij zijn opgesteld, zoodat men door verschuiving van het toestel langs de rail 
achtereenvolgens uit de verschillende cylinders het monster kan afpipeteeren. 
He t eigenlijke bewegingsmechaniek bestaat uit twee geleiders van 
messing (E), welke door vier dwarsstaven stevig zijn verbonden (zie teeke-
ning). Daartusschen kan de slede D op en neer schuiven. Hiertoe is tegen 
de achterzijde van D een heugel F bevestigd, die bewogen wordt door he t 
x) G. KBAUSS, Intern. Mitt. f. Bodenk. 13 (1923), 147. 
2) G. W. ROBINSON, J . Agric. Sei. 12 (1922), 306. 
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Studies over het gebruik van grasland: I I . Verslag van een zestal 
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Een benaderende berekening van de kwel en de verdamping door 
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